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ВВЕДЕНИЕ 
 
  
Студентам предлагаются задания по 1 части современного русского 
языка (лексикологии, фразеологии, фонетике и фонологии, орфоэпии, 
графике, орфографии) – всего 13 заданий. Они распределены по десяти 
вариантам и посвящены наиболее сложным вопросам: разграничению 
омонимии и многозначности, определению типов диалектизмов и архаиз-
мов, фразеологических единиц, фонетической и фонематической тран-
скрипциям, определению принципов орфографии и др. Особое внимание 
уделяется сопоставлению с белорусским языком, предотвращению воз-
можных ошибок под влиянием белорусского языка.  
 К каждому заданию приводятся необходимые пояснения и образцы 
выполнения, указывается, что обычно вызывает трудность, какой литера-
турой нужно пользоваться в процессе осмысления каждого вопроса. 
 В конце дается список учебной и справочной литературы по соответ-
ствующим разделам современного русского языка. 
 Номер варианта определяется по номеру зачетной книжки студента. 
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ВАРИАНТ 1 
 
1. Разграничить полисемию и омонимию. Определить способы 
переноса значений многозначных слов. Указать разновидности омо-
нимии. 
 а) Русская азбука содержит 33 буквы. Студенты постигают азбуку 
науки. б) Батарея  находится на исходной позиции. В квартирах установ-
лены батареи парового отопления. в) Он  пришёл домой под вечер. Лите-
ратурный вечер удался. г) Я заводила часы сегодня. Миша известный заво-
дила. 
2. Найти синонимы, определить их типы. 
 а) Порицать, бранить имеет право только тот, кто любит (И. Турге-
нев). б) Я помню немало таких дней, скудных, коротких… (И.Бунин). в) 
«Орфография» буквально означает «правописание». 
3. Указать, какое лексическое явление представляют данные па-
ры слов.  
 Рус. аллея – бел. алей, рус. ёмкий – бел. ёмкі, рус. зараз – бел. зараз, 
рус. свята – бел. свята. 
4. Привести к данным исконно русским словам параллели ста-
рославянского происхождения. 
 Чужой, выгнать, город, один, разница, ягнёнок, молочный. 
5. Выписать из «Словаря диалектизмов произведений А.И. Сол-
женицына» (автор Т.А. Михалкина) или из произведений художе-
ственной литературы диалектизмы различных типов (лексические, 
лексико-словообразовательные, лексико-фонетические и др.). 
6. Найти архаизмы и историзмы, определить типы архаизмов. 
 а) Узнавши, что он шёл в палату за совершением купчей, Манилов 
изъявил готовность ему сопутствовать. б) Ни в коридорах, ни в комнатах 
взор их не был поражён чистотою. в) … Перед столом, за зерцалом и дву-
мя толстыми книгами, сидел один, как солнце, председатель. г) Именно 
пронеслись слухи, что он не более, не менее как миллионщик. (Н. Гоголь) 
7.Определить типы фразеологизмов с точки зрения семантиче-
ской слитности их компонентов. 
Брать на буксир, выносить сор из избы, точить лясы, проливной 
дождь, железная дорога, соловья баснями не кормят, сидеть на мели. 
         8.Найти эквивалентные фразеологизмы русского и белорусского 
языков, привести их значение. 
 Рус. Метр с кепкой, бабушкины сказки, белены объесться, беречь 
как зеницу ока, бросить на произвол судьбы.  
Бел. Блёкату аб’есціся, на вырак лёсу кінуць, глядзець як вока, з 
вузел ростам, плёткі старой цёткі. 
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9. Выполнить фонетическую и фонематическую транскрипции. 
Определить фонетические процессы. Дать характеристику звуков 
слов первой строки и указать позиции фонем в этих словах. 
 На севере мрачном, на дикой скале  
          Кедр одинокий под снегом белеет,  
    И сладко заснул он в инистой мгле, 
           И сон его вьюга лелеет. 
10.Определить звуковое значение буквы г и губных согласных. 
 Гордый, гимнастика, ага, лёгкий, творог, сыпь, голубь,  семь, кровь, 
суров. 
11. Поставить ударения в словах, перевести их на белорусский 
язык, указать расхождения с белорусским языком.  
 Волосы, землю, лопух, паралич, руку. 
12. Установить, в каких случаях выдерживается слоговой прин-
цип русской графики, а в каких он нарушается. 
 …Сразу охватывало всем тем хорошим, барским, что присуще ста-
рым провинциальным гостиницам для дворян, для дворянских съездов и 
собраний (И. Бунин).  
13. Найти в словах орфограммы, определить принципы орфогра-
фии. 
 Давно, стоять, разыскать, весенний, Орёл, едешь. 
 
 
 
ВАРИАНТ  2 
 
1. Разграничить полисемию и омонимию. Определить способы 
переноса значений многозначных слов. Указать разновидности омо-
нимии. 
 а) Арахис цветёт мелкими цветками. На десерт подали торт с арахи-
сом. б) В пище должны содержаться белки, жиры, углеводы. Пирожные 
украшены белками, взбитыми с сахаром. в) Начался воздушный бой. У неё 
воздушная походка. г) Вдали виднелся величественный замок. Ворота 
закрыты на замок. 
2. Найти синонимы, определить их типы. 
 а) Когда он смеялся, лицо его принимало странное, почти старче-
ское выражение, глаза ёжились, нос морщился … (И. Тургенев). б) А у  
Ули глаза были большие, тёмно-карие, не глаза, а очи  (А.Фадеев). в) 
Лингвистика (иначе языкознание, языковедение) – это наука о языке.  
3. Указать, какое лексическое явление представляют данные па-
ры слов.  
 Рус. закурить – бел. закурэць, рус. забивать – бел. забіваць, рус. му-
зыка – бел. музыка, рус. столь – бел. столь. 
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4. Привести к данным исконно русским словам параллели ста-
рославянского происхождения. 
 Выход, дерево, норов, золото, олень, вожак, уродливый. 
5. Выписать из «Словаря диалектизмов произведений А.И. Сол-
женицына» (автор Т.А. Михалкина) или из произведений художе-
ственной литературы диалектизмы различных типов (лексические, 
лексико-словообразовательные, лексико-фонетические и др.). 
6. Найти архаизмы и историзмы, определить типы архаизмов. 
а) Это  были:  караульная будка, у которой стоял стоял солдат с ру-
жьём, две-три извозчичьи биржи… б) … Более не находилось ничего на 
сей уединённой, или, как у нас выражаются, красивой площади. в) … В ту 
же минуту кликнул квартального, бойкого малого в лакированных ботфор-
тах … г) Словом, он успел приобресть совершенную народность … (Н. 
Гоголь).  
7.Определить типы фразеологизмов с точки зрения семантиче-
ской слитности их компонентов. 
 Намылить голову, нагреть руки, ничтоже сумняшеся, потупить гла-
за, электрическая энергия, а ларчик просто открывался, смотреть сквозь 
пальцы. 
8. Найти эквивалентные фразеологизмы русского и белорусского 
языков, привести их значение. 
 Рус. вагон и маленькая тележка, вертеться как белка в колесе, глас 
вопиющего в пустыне, гол как сокол, горе луковое. 
Бел. марны лямант, гора чубатае, два вазы і цэбар, голы як бізун, 
круціцца як у віры. 
9. Выполнить фонетическую и фонематическую транскрипции. 
Определить фонетические процессы. Дать характеристику звуков 
слов первой строки и указать позиции фонем в этих словах. 
   О, как убийственно мы любим,  
   Как в буйной слепоте страстей 
   Мы  то всего вернее губим, 
   Что сердцу нашему милей! 
                                (Ф. Тютчев) 
10.Определить звуковое значение буквы г и губных согласных. 
 Гипноз, голова, бухгалтер, мягкий, порог, степь, прорубь, восемь, 
коров, бровь. 
11. Поставить ударения в словах, перевести их на белорусский 
язык, указать расхождения с белорусским языком.  
 Щеку, закупорка, цемент, сплести, верба. 
12. Установить, в каких случаях выдерживается слоговой прин-
цип русской графики, а в каких он нарушается. 
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 Резко, попугаями, вскрикивали, вылетая на арену под гогот публики 
и со всего размаху шлёпаясь с притворной неловкостью животом в песок, 
широкоштанные клоуны …(И. Бунин). 
13. Найти в словах орфограммы, определить принципы орфо-
графии. 
 Затихать, гасить, рассердиться, деревня, Надежда, матрос. 
 
 
 
 
 
ВАРИАНТ  3 
 
1. Разграничить полисемию и омонимию. Определить способы 
переноса значений многозначных слов. Указать разновидности омо-
нимии. 
 а) Эти школьники увлекаются аппликацией. Украшением комнаты 
является аппликация. б) Мы должны стремится к общему благу. Он по-
прежнему не работает, благо родители кормят. в) На окнах висят светлые 
занавески. Ни одной светлой  мысли в голове. г) На ужин приготовили 
жаркое. В прошлом году было жаркое лето. 
2. Найти синонимы, определить их типы. 
а) – Она очень симпатична, - заметил Рудин. – Совершенное дитя, 
Дмитрий Николаич, ребёнок  настоящий (И. Тургенев). б) Не понял, не 
уразумел, не дошло – значит, ты безнадёжно отстал (Л. Озеров). в) Окон-
чание называется также флексией. 
3. Указать, какое лексическое явление представляют данные па-
ры слов.  
 Рус. арбуз – бел. гарбуз, рус. запросить – бел. запрасіць, рус. справа 
– бел. справа, рус. письменный – бел. пісьменны. 
4. Привести к данным исконно русским словам параллели ста-
рославянского происхождения. 
 Порох, голос, озеро, ворочать, лодка, шелом, предупрежу. 
5. Выписать из «Словаря диалектизмов произведений А.И. Сол-
женицына» (автор Т.А. Михалкина) или из произведений художе-
ственной литературы диалектизмы различных типов (лексические, 
лексико-словообразовательные, лексико-фонетические и др.). 
6.  Найти архаизмы и историзмы, определить типы архаизмов. 
 а) Но наконец сапоги были сняты, барин разделся как следует и, 
поворочавшись  несколько времени на постеле, которая скрыпела 
немилосердно, заснул … б) Прогулку сделали они недалёкую: именно 
перешли только на другую сторону улицы, к дому, бывшему насупротив 
гостиницы… в) Всего он наговорит, всего слегка коснётся, всё скажет, что 
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понадёргал из книжек, пёстро, красно, а в голове хоть бы  что-нибудь из 
того вынес… г) Конечно, взглянувши оком благоразумного человека, он  
видел, что всё это вздор … (Н. Гоголь) 
7.Определить типы фразеологизмов с точки зрения семантиче-
ской слитности их компонентов. 
 Тянуть лямку, вылететь в трубу, притча во языцех, обагрить кровью, 
сложносочинённое предложение, ездить в Тулу со своим самоваром, 
рыльце в пушку. 
8. Найти эквивалентные фразеологизмы русского и белорусского 
языков, привести их значение. 
 Рус. дело табак, жизнь бьёт ключом, заводить шуры-муры, задавать 
тон, язык проглотил. 
Бел. Залёты рабіць, цяляты язык аджавалі, справы дрэнь, жыццё 
вiруе, рэй весці. 
9. Выполнить фонетическую и фонематическую транскрипции. 
Определить фонетические процессы. Дать характеристику звуков 
слов первой строки и указать позиции фонем в этих словах. 
               Судьбы ужасным приговором 
    Твоя любовь для ней была,  
               И незаслуженным позором 
               На жизнь её она легла! 
                                 (Ф. Тютчев) 
10. Определить звуковое значение буквы г и губных согласных. 
 Газета, генерал, ого, лёгкость, берег, оставь, насыпь, грабь, озимь, ров. 
 11. Поставить ударения в словах, перевести их на белорусский 
язык, указать расхождения с белорусским языком.  
 Крапива, гору, ненависть, спину, некоторые. 
12. Установить, в каких случаях выдерживается слоговой прин-
цип русской графики, а в каких он нарушается. 
А когда она, стараясь быть легче пуха, слетала наконец с лошади на 
изрытый песок арены, с чрезвычайнейшей грацией приседала, … музыка 
вдруг смолкала … (И. Бунин) 
13. Найти в словах орфограммы, определить принципы орфогра-
фии. 
Зелёный, впервые, безвкусный, сжигать, Роман, жирный. 
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ВАРИАНТ  4 
 
1. Разграничить полисемию и омонимию. Определить способы 
переноса значений многозначных слов. Указать разновидности омо-
нимии. 
а) Атака укреплений противника запланирована на раннее утро. 
Стремясь во что бы то ни стало победить в споре, Сергей предпринял оче-
редную атаку. б) Блок служит для подъёма тяжестей. Чтобы  победить на 
выборах, партии объединились в блок. в) Чтобы получить ссуду, нужно 
собрать много бумаг. Бумага изготавливается из древесной массы. г) Строй 
дом своими силами. Приказано стать в строй. 
 
 
2. Найти синонимы, определить их типы. 
 а) Я очень рада, что мы здесь. Я здесь очень счастлива (И. Турге-
нев). б) Сколько раз пытался я ускорить время, что несло меня вперёд. 
Подхлестнуть, спугнуть его, пришпорить, Чтобы слышать, как оно идёт (С. 
Маршак). в) Приставка, или префикс, активно используется в словообразо-
вании. 
3. Указать, какое лексическое явление представляют данные па-
ры слов.  
 Рус. плен – бел. плён, рус. калоша – бел. калоша, рус. ступа -  бел. 
ступа, рус. жаль – бел. жаль.  
4. Привести к данным исконно русским словам параллели ста-
рославянского происхождения. 
 Борозды, холод, осень, горожанин, ровный, свеча, через. 
5. Выписать из «Словаря диалектизмов произведений А.И. Сол-
женицына» (автор Т.А. Михалкина) или из произведений художе-
ственной литературы диалектизмы различных типов (лексические, 
лексико-словообразовательные, лексико-фонетические и др.). 
6. Найти архаизмы и историзмы, определить типы архаизмов. 
 а) Он непринуждённо и ловко разменялся с некоторыми из дам при-
ятными словами… б) По крайней мере, он почувствовал себя совершенно 
чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром. в) Ужин был очень 
весел, все лица, мелькавшие перед тройными подсвечниками, цветами, 
конфетами и бутылками, были озарены самым непринуждённым доволь-
ством. г) Какое ни придумай имя, уж непременно найдётся в каком-нибудь 
углу нашего государства, благо велико, кто-нибудь, носящий его, и непре-
менно рассердится не на живот, а на смерть … (Н.Гоголь) 
7.Определить типы фразеологизмов с точки зрения семантиче-
ской слитности их компонентов. 
 Показывать когти, отделать под орех, бить баклуши, перочинный 
нож, волков бояться – в лес не ходить, голубой экран, шевельнуть пальцем. 
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8. Найти эквивалентные фразеологизмы русского и белорусского 
языков, привести их значение. 
 Рус. кукиш с маслом, лаптем щи хлебать, медвежий угол, мозги 
набекрень, нарываться на неприятность. 
 Бел. глухі закутак, трасцы з макам, гуза шукаць, аборай хлеб кроіць, 
мазгі без чэрапа. 
 9. Выполнить фонетическую и фонематическую тран-
скрипции. Определить фонетические процессы. Дать характеристику 
звуков слов первой строки и указать позиции фонем в этих словах. 
    И в эти чудные мгновенья  
               Ни разу мне не довелось 
               С ним повстречаться без волненья 
               И любоваться им без слёз. 
                                  ( Ф. Тютчев) 
 
10. Определить звуковое значение буквы г и губных согласных. 
 Гром, гиена, угу, смягчить, ногти, рябь, составь, экономь, топь, клюв. 
11. Поставить ударения в словах, перевести их на белорусский 
язык, указать расхождения с белорусским языком.  
 Детьми, щавель, ногу, воду, потёмки. 
 12. Установить, в каких случаях выдерживается слоговой прин-
цип русской графики, а в каких он нарушается. 
 … Весь цирк замирал в сладком ужасе: шталмейстеры с страшной по-
спешностью бежали на арену, таща за собой огромную железную клетку 
… (И. Бунин) 
13. Найти в словах орфограммы, определить принципы орфо-
графии. 
 Молодой, трава, бестрепетно, тишина, поджог, фамильярный 
 
ВАРИАНТ  5 
 
1. Разграничить полисемию и омонимию. Определить способы 
переноса значений многозначных слов. Указать разновидности омо-
нимии. 
  а) Бабы собирались в кружки, тревожно переговаривались. Этот 
парень – жалкая баба. б) Боксёр – это немецкий бульдог. Высокий человек 
плотного телосложения оказался боксёром. в) Андрей бегает за каждой 
юбкой. В этом сезоне модны длинные и широкие юбки. г) Ты постой здесь, 
пока  я вернусь. Военные остановились на постой. 
 2. Найти синонимы, определить их типы. 
 а) … Я не должен растрачивать свои силы на одну болтовню, пу-
стую, бесполезную болтовню … (И. Тургенев). б) По всему своему складу 
и образу жизни был горожанином (урбанистом, как мы его насмешливо 
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называли) (К. Паустовский). в) Ассимиляция, или уподобление, - один из 
распространённых фонетических процессов. 
 3. Указать, какое лексическое явление представляют данные 
пары слов.  
 Рус. ждать – бел. жадаць, рус. кожный – бел. кожны, рус. паша – 
бел. паша, рус. века (Р.п. ед.ч.) – бел. века. 
4. Привести к данным исконно русским словам параллели ста-
рославянского происхождения. 
 Моряк, молодой, я, берег, разум, рожать, горячий. 
 5. Выписать из «Словаря диалектизмов произведений А.И. Сол-
женицына» (автор Т.А. Михалкина) или из произведений художе-
ственной литературы диалектизмы различных типов (лексические, 
лексико-словообразовательные, лексико-фонетические и др.). 
6. Найти архаизмы и историзмы, определить типы архаизмов. 
 а) … Люди степенные и занимающие важные  должности как-то не-
много тяжеловаты в разговорах с дамами; на это мастера господа поручики 
и никак не далее капитанских чинов. б) … Глупое слово ничего не значит, 
особливо теперь, когда главное дело обделано как следует. в) Как вихорь 
взметнулся дотоле, казалось, дремавший город. г) Прежде всего отнеслись 
к Коробочке, но тут почерпнули не много … (Н. Гоголь). 
7.Определить типы фразеологизмов с точки зрения семантиче-
ской слитности их компонентов. 
 Перегнуть палку, синий чулок, собаку съесть, закадычный друг, 
счастливые часов не наблюдают, космический корабль, руки чешутся. 
8. Найти эквивалентные фразеологизмы русского и белорусского 
языков, привести их значение. 
 Рус. первый встречный, плыть по течению, попасть в опалу, попасть 
впросак, нести ахинею.  
 Бел. У няласку трапіць, грушы на вярбе вярзці, першы – лепшы, 
пашыцца ў дурні, жыць як набяжыць. 
 9. Выполнить фонетическую и фонематическую тран-
скрипции. Определить фонетические процессы. Дать характеристику 
звуков слов первой строки и указать позиции фонем в этих словах. 
   Сияет солнце, воды блещут,  
              На всём улыбка, жизнь во всём,  
              Деревья радостно трепещут,  
              Купаясь в небе голубом 
                                         (Ф. Тютчев) 
10. Определить звуковое значение буквы г и губных согласных. 
 Грибы, гибкий, гоп, облегчить, снег, глубь, цепь, знакомь, устав, 
обувь. 
11. Поставить ударения в словах, перевести их на белорусский 
язык, указать расхождения с белорусским языком.  
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 Стену, заработок, фасованный, бороду, молодость. 
12. Установить, в каких случаях выдерживается слоговой прин-
цип русской графики, а в каких он нарушается. 
 … А за кулисами внезапно раздавался чудовищный перекатный 
рык, … и затем  такой мощный, царственный выдых, что до основания 
сотрясался весь шатёр  братьев Труцци … (И. Бунин).                                             
13. Найти в словах орфограммы, определить принципы орфогра-
фии. 
 Небольшой, роса, растаять, дорога, ожёг, ощущение. 
 
 
 
ВАРИАНТ  6 
 
1. Разграничить полисемию и омонимию. Определить способы 
переноса значений многозначных слов. Указать разновидности омо-
нимии. 
 а) Для багажа выделен  специальный вагон. У этого студента солид-
ный багаж знаний. б) Две школьницы болтали по-английски.  Малыш бол-
тал ногами. в) Актриса была одета в шёлк. Комбинат производит искус-
ственный шёлк. г) У существительного лук есть омоним, а у слова луг – 
нет.  
2. Найти синонимы, определить их типы. 
а) Он говорил прекрасно, горячо, убедительно – о позоре малодушия 
и лени, о необходимости делать дело (И. Тургенев). б) Тянет даль за крас-
ными холмами, кличет на межу, не один я в этом мире шляюсь, не один 
брожу (С. Есенин). в) Бегемот, или гиппопотам, - это крупное млекопита-
ющее, которое живёт в Африке. 
3. Указать, какое лексическое явление представляют данные па-
ры слов.  
Рус. грунтовой – бел. грунтоўны, рус. корысть – бел. карысць, рус. 
паліца – бел. паліца, рус. верша – бел. верша (Р.п.ед.ч.). 
4. Привести к данным исконно русским словам параллели ста-
рославянского происхождения. 
Сторож, головной, одёжа, перегородка, ночь, выходить, полон. 
5. Выписать из «Словаря диалектизмов произведений А.И. Сол-
женицына» (автор Т.А. Михалкина) или из произведений художе-
ственной литературы диалектизмы различных типов (лексические, 
лексико-словообразовательные, лексико-фонетические и др.). 
6. Найти архаизмы и историзмы, определить типы архаизмов. 
 а) Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на 
другом конце будочника, который, подняв свою алебарду, закричал спро-
сонья что стало  мочи: «Кто идёт?» … б) … Мундир …на земской полиции 
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был хуже тряпки, а уж физиономии и распознать нельзя было. г) Пророк за 
предсказание попал, как следует, в  острог, но тем не менее дело своё сде-
лал и смутил совершенно купцов (Н. Гоголь).  
7.Определить типы фразеологизмов с точки зрения семантиче-
ской слитности их компонентов. 
 Зелёная улица, закинуть удочку, сломя голову, заклятый враг, вою-
ют не числом, а уменьем, звонкие согласные, взять с потолка. 
8. Найти эквивалентные фразеологизмы русского и белорусского 
языков, привести их значение. 
 Рус. быть под каблуком, два сапога пара, как в аптеке, не фунт 
изюму, после дождичка в четверг. 
Бел. на тое лета, пасля абеда, гэтакаю  парою; пад хвартухом 
сядзець; не мех сшыць; абое рабое; мера і вера. 
9. Выполнить фонетическую и фонематическую транскрипции. 
Определить фонетические процессы. Дать характеристику звуков 
слов первой строки и указать позиции фонем в этих словах. 
    Поют деревья, блещут воды,  
    Любовью воздух растворён, 
    И мир, цветущий мир природы  
    Избытком жизни упоён.  
                        (Ф. Тютчев) 
 
10. Определить звуковое значение буквы г и губных согласных. 
 Всегда, легчайший, гипотеза, разбег, эге, верфь, направьте, наземь, 
накипь, зыбь. 
11. Поставить ударения в словах, перевести их на белорусский 
язык, указать расхождения с белорусским языком.  
 Голову, петля, середина, сфабрикованный, шёлковый. 
12. Установить, в каких случаях выдерживается слоговой прин-
цип русской графики, а в каких он нарушается. 
 В начале сентября того года, когда я перешёл в четвёртый класс, 
неожиданно захотел вступить со мной в приятельство один из моих това-
рищей, некто Вадим Лопухин (И. Бунин). 
13. Найти в словах орфограммы, определить принципы орфогра-
фии. 
 Быстро, ночной, сызмала, рожь, кампания, сумма. 
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ВАРИАНТ  7 
 
1. Разграничить полисемию и омонимию. Определить способы 
переноса значений многозначных слов. Указать разновидности омо-
нимии. 
 
 а) Белка – небольшой лесной зверёк. В этом  году в лесах развелось 
много белки. б) Вдали зеленел сосновый бор. В зубоврачебном деле упо-
требляется бор. в) На его лице была кислая мина. Кислые ягоды нравятся 
далеко не всем. г) Слова пруд и прут читаются одинаково, а пишутся по-
разному. 
2. Найти синонимы, определить их типы. 
 а) Он и не надеялся внушить ей чувство более нежное и ждал только 
мгновенья, когда она совершенно привыкнет к нему, сблизится с ним (И. 
Тургенев). б) Сознал в один миг, что погиб, уничтожился в некотором 
смысле, что замарал себя и запачкал свою репутацию … (Ф. Достоевский). 
в) Так что, завтра проведём забастовку? – Да, завтра будет стачка. 
3. Указать, какое лексическое явление представляют данные па-
ры слов.  
 Рус. губить – бел. губляць, рус. лаять – бел. лаяць, рус. краска – бел. 
краска, рус. жалоба – бел. жалоба, рус. парада (Р.п. ед. ч.) – бел. парада. 
4. Привести к данным исконно русским словам параллели ста-
рославянского происхождения. 
 Ворон, дерево, молоко, надёжа, волочить, лежачий, хоронить.  
5. Выписать из «Словаря диалектизмов произведений А.И. Сол-
женицына» (автор Т.А. Михалкина) или из произведений художе-
ственной литературы диалектизмы различных типов (лексические, 
лексико-словообразовательные, лексико-фонетические и др.). 
6. Найти архаизмы и историзмы, определить типы архаизмов. 
 а) Другая бумага содержала в себе отношение губернатора след-
ственной губернии об убежавшем от законного преследования разбойнике 
… б) … И что буде  окажется в их губернии какой подозрительный чело-
век, не предъявляющий никаких свидетельств и пашпортов, то задержать 
его немедленно. в) Например, затеявши какое-нибудь благотворительное 
общество для бедных и пожертвовавши значительные суммы, мы тотчас в 
ознаменование такого   похвального поступка задаём обед  всем первым 
сановникам города…г) А нанесись на эту расторопную голову какая-
нибудь беда и доведись ему самому быть поставлену  в трудные случаи 
жизни, куды делся их характер … (Н. Гоголь). 
7.Определить типы фразеологизмов с точки зрения семантиче-
ской слитности их компонентов. 
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 Из пальца высосать, брать за глотку, спустя рукава, зло берет, цып-
лят по осени считают, лексическое значение, заткнуть за пояс. 
8. Найти эквивалентные фразеологизмы русского и белорусского 
языков, привести их значение. 
 Рус. потерять рассудок, по щучьему веленью, прищемить хвост, к 
шапочному разбору, приказать долго жить. 
Бел. на шчупакова казанне, душою загавець, розуму крануцца, у 
свіныя галасы прыйсці, на хвост наступіць. 
9. Выполнить фонетическую и фонематическую транскрипции. 
Определить фонетические процессы. Дать характеристику звуков 
слов первой строки и указать позиции фонем в этих словах. 
  О, как на склоне наших лет 
Нежней  мы любим и суеверней… 
Сияй, сияй, прощальный свет 
Любви последней, зари вечерней! 
   (Ф. Тютчев)  
10. Определить звуковое значение буквы г и губных согласных. 
 Гильза, долг, налегке, когтистый, главарь, зябь, на ощупь, впрямь, 
вызов, не шепелявь. 
11. Поставить ударения в словах, перевести их на белорусский 
язык, указать расхождения с белорусским языком.  
 Атакованный, кроить, моторизованный, апостроф, заражённость. 
12. Установить, в каких случаях выдерживается слоговой прин-
цип русской графики, а в каких он нарушается. 
 …Он вспоминал весь тот счастливый праздник, в котором протекала 
его юность, - праздник ощущения этой юности, праздник «преступной», а 
потому сладостно-жуткой причастности ко всяким тайным кружкам, 
праздник сборищ, песен, «зажигательных» речей… (И. Бунин) 
13. Найти в словах орфограммы, определить принципы орфогра-
фии. 
 Касаться, известный, лисицын, широкий, балл, любишь. 
 
 
 
 
 
 
ВАРИАНТ  8 
 
1. Разграничить полисемию и омонимию. Определить способы 
переноса значений многозначных слов. Указать разновидности омо-
нимии. 
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а) На книжном базаре можно купить новинки литературы. Почему 
вы кричите, что за базар вы устроили?  б) Желающие вступить в брак 
должны подать заявление в ЗАГС. Брак нередко проявляется только в 
процессе носки изделия. в) На выставке представлена бронза 18 века. 
Бронза представляет собой сплав металлов. г) Скоро лодка пристала к 
берегу. Я берегу  твой подарок. 
2. Найти синонимы, определить их типы. 
 а) Получил он своё воспитание в Москве, сперва на счёт какого-то 
дяди, а потом, когда он подрос и оперился, на счёт одного богатого князь-
ка, с которым снюхался … Ну, извините, не буду … с которым сдружился 
(И. Тургенев)  б) И какой неземной ясностью, тишиной, умилением долго 
полна была моя душа … (И. Бунин)  в) – Немедля отвечай, ты слышишь, 
немедленно! 
3. Указать, какое лексическое явление представляют данные па-
ры слов.  
 Рус. скушать – бел. спакушаць, рус. лик – бел. лік, рус. гайки – бел. 
гайкі , рус. ложка – бел. ложка (Р.п. ед.ч.). 
4. Привести к данным исконно русским словам параллели ста-
рославянского происхождения. 
 Здоровый, мочь, голод, невежа, перервать, одинокий, выгонять. 
5. Выписать из «Словаря диалектизмов произведений А.И. Сол-
женицына» (автор Т.А. Михалкина) или из произведений художе-
ственной литературы диалектизмы различных типов (лексические, 
лексико-словообразовательные, лексико-фонетические и др.). 
6. Найти архаизмы и историзмы, определить типы архаизмов. 
 а) В самом деле, назначение нового генерал-губернатора, и эти по-
лученные бумаги такого серьёзного содержания, … - всё это оставило  
заметные следы в их лицах … б) … Вазы и всё, что там ни есть в комнатах, 
кажутся как бы внаруже, - мог бы, в некотором роде, достать с улицы ру-
кой … в) … Перед ним весь был открыт   прямой путь, подобный пути, 
ведущему к великолепной храмине, назначенной  царю в чертоги! г) Чита-
телям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда 
открыт весь горизонт на всё, что делается внизу, где человеку виден только 
близкий предмет. 
                                                                               (Н. Гоголь) 
 
 
 
7.Определить типы фразеологизмов с точки зрения семантиче-
ской слитности их компонентов. 
 Гайка слаба, вожжа под хвост попала, комар носа не подточит, про-
писные истины, любви все возрасты покорны, способ словообразования, 
пуд соли съесть. 
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8. Найти эквивалентные фразеологизмы русского и белорусского 
языков, привести их значение. 
 Рус. при последнем издыхании, при царе Горохе, прошёл огонь, во-
ду и медные трубы, проще пареной репы, пугало огородное.  
Бел. як абаранак з’есці, хоць у каноплі стаўляй, за дзедам шведам, 
пабыў на кані і пад канём. 
9. Выполнить фонетическую и фонематическую транскрипции. 
Определить фонетические процессы. Дать характеристику звуков 
слов первой строки и указать позиции фонем в этих словах. 
    Пускай скудеет в жилах кровь, 
    Но в сердце не скудеет нежность … 
    О ты, последняя любовь! 
    Ты и блаженство,  и безнадежность! 
                                       (Ф. Тютчев) 
10. Определить звуковое значение буквы г и губных согласных. 
 Дегтярный, богатый, Германия, мягкотелый, враг, ветвь, все, обра-
зумься, насыпьте, приголубьте. 
11. Поставить ударения в словах, перевести их на белорусский 
язык, указать расхождения с белорусским языком.  
 Арест, авторизованный, набожность, далеко, молодёжь 
12. Установить, в каких случаях выдерживается слоговой прин-
цип русской графики, а в каких он нарушается. 
 Россия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и дея-
тельной, число людей работающих, здоровых, крепких всё возрастало в 
ней  (И. Бунин). 
13. Найти в словах орфограммы, определить принципы орфогра-
фии. 
 Берёзовый, сбываться, цыган, сдерживать, Турист, настежь. 
 
 
ВАРИАНТ  9  
 
1. Разграничить полисемию и омонимию. Определить способы 
переноса значений многозначных слов. Указать разновидности омо-
нимии. 
 а) У  этого мужчины густая чёрная борода. – Эй, борода, подойди 
сюда!  б) Нужно наколоть дров. Будет красиво, если на платье наколоть 
бант. в) По его лицу бродила улыбка. Мы бродили по лесу весь день, но 
грибов нашли немного. г) Полей цветы, пока они совсем не засохли. Среди 
полей легко дышится. 
2. Найти синонимы, определить их типы. 
 а) … Он был её наставником, её вождём (И. Тургенев). б) Сознал в 
один миг, … что осмеян и оплёван в присутствии посторонних лиц, что 
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предательски поруган тем,  кого ещё вчера считал первейшим и надёж-
нейшим другом своим (Ф. Достоевский). в) Внезапно, неожиданно подня-
лась метель. 
3. Указать, какое лексическое явление представляют данные па-
ры слов.  
 Рус. подманить – бел. падмануць, рус. листопад – бел. лістапад, рус. 
могилки  - бел. могілкі , рус. корок (Р.п. мн.ч.) – бел. корак.  
4. Привести к данным исконно русским словам параллели ста-
рославянского происхождения. 
 Вожу, огородить, голос, стоячий, середа, выправить, переворотить. 
5. Выписать из «Словаря диалектизмов произведений А.И. Сол-
женицына» (автор Т.А. Михалкина) или из произведений художе-
ственной литературы диалектизмы различных типов (лексические, 
лексико-словообразовательные, лексико-фонетические и др.). 
6. Найти архаизмы и историзмы, определить типы архаизмов. 
 а) … А у моего капитана Копейкина весь ассигнационный банк, по-
нимаете, состоит из каких-нибудь  десяти синюх. б) … Драгоценные мар-
моры на стенах, металлические галантереи, какая-нибудь ручка у дверей 
… в) «Московские ведомости» и «Сын отечества» зачитывались немило-
сердно и доходили к последнему чтецу в кусочках, не годных ни на какое 
употребление. г) … Отовсюду устремлён пронзительный перст на него же, 
на него, на текущее поколение… (Н. Гоголь) 
7.Определить типы фразеологизмов с точки зрения семантиче-
ской слитности их компонентов. 
 Закрывать глаза, носить на руках, и никаких гвоздей, скоропостиж-
ная смерть, карету мне, карету!, орбитальная станция, переливать из пу-
стого в порожнее. 
8. Найти эквивалентные фразеологизмы русского и белорусского 
языков, привести их значение. 
 Рус. пустить по миру, пыльным мешком стукнуть, пьян как сапож-
ник, раскинуть мозгами, рассыпаться мелким бисером. 
Бел. розум па галаве пускаць, у лапці абуць, дробным макам 
рассыпацца, п’яны як рамізнік, розум свінні з’елі. 
9. Выполнить фонетическую и фонематическую транскрипции. 
Определить фонетические процессы. Дать характеристику звуков 
слов первой строки и указать позиции фонем в этих словах. 
    Весь день, как летом, солнце греет, 
    Деревья блещут пестротой, 
     И воздух ласковой волной 
     Их пышность ветхую лелеет.  
                              (Ф. Тютчев) 
 
10. Определить звуковое значение буквы г и губных согласных. 
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 Когда, героизм, мягчайший,  флаг, дёгтя, поступь, восемьдесят, 
славься, залив, не горбься. 
11. Поставить ударения в словах, перевести их на белорусский 
язык, указать расхождения с белорусским языком.  
 Патентованный, приближённость, на плечи, на двери, пепелище.  
12. Установить, в каких случаях выдерживается слоговой прин-
цип русской графики, а в каких он нарушается.  
И что такое вообще русский протестант, бунтовщик,  революционер,  
всегда до нелепости отрешённый от действительности и её презирающий, 
ни в малейшей мере не хотящий подчиниться рассудку … (И. Бунин). 
13. Найти в словах орфограммы, определить принципы орфо-
графии. 
 Поздно, сторожка, восхвалять, заря, большого, Минеральные воды.  
 
ВАРИАНТ  10 
1. Разграничить полисемию и омонимию. Определить способы 
переноса значений многозначных слов. Указать разновидности омо-
нимии. 
1. а) Марафонский бег существует с античных времён. Бег времени 
неумолим. б) Эти  фрукты приятны на вкус. Девушка одевается со вкусом. 
в) П.И. Чайковский – выдающийся русский композитор. Я люблю слушать 
Чайковского. г) Сколько ни три это пятно, оно не смывается. Ребёнку уже 
три года. 
2. Найти синонимы, определить их типы. 
 а) … Всё это для нас были одни слова, пожалуй,  даже понятия, за-
манчивые, прекрасные, но разбросанные, разъединённые (И. Тургенев). б) 
Мы выдержали. Сдюжили. Сумели. В который раз себя превозмогли … (Р. 
Рождественский). в) Опять я ваш, о юные друзья! Печальные сокрылись 
дни разлуки, И брату вновь простёрлись ваши руки, Ваш резвый круг уви-
дел снова я (А. Пушкин). 
3. Указать, какое лексическое явление представляют данные па-
ры слов.  
 Рус. подорожник  - бел. спадарожнік, рус. лист – бел. ліст, рус. ко-
роли – бел. каралі, рус. газа (Р.п. ед.ч. ) – бел. газа. 
4. Привести к данным исконно русским словам параллели ста-
рославянского происхождения. 
 Меж, сидячий, сторона, волость, выдать, рост, уволочь. 
5. Выписать из «Словаря диалектизмов произведений А.И. Сол-
женицына» (автор Т.А. Михалкина) или из произведений художе-
ственной литературы диалектизмы различных типов (лексические, 
лексико-словообразовательные, лексико-фонетические и др.). 
6. Найти архаизмы и историзмы, определить типы архаизмов. 
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 а) Копейкин мой, вставший поранее, поскрёб  левой рукой бороду, 
потому что платить цирюльнику – это составит, в некотором роде, счёт, 
натащил на себя мундиришку и на деревяшке своей, можете вообразить, 
отправился к самому начальнику, к вельможе. б) Долго ещё, во время даже 
самых прибыточных сделок,  купцы, отправляясь в трактир запивать их 
чаем, поговаривали  об антихристе. в) … Самое довольное расположение 
сопровождало его во всё время одевания: надевая подтяжки, или повязы-
вая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенной ловкостью… г) 
Вошедшие в залу присутствия, они увидели, что председатель был не 
один, подле него сидел Собакевич, совершенно заслонённый зерцалом (Н. 
Гоголь) 
7.Определить типы фразеологизмов с точки зрения семантиче-
ской слитности их компонентов. 
 Брать голыми руками, бросать камни в огород, кривить душой, ще-
котливый вопрос, атомный вес, без труда не вытащишь и рыбку из пруда, 
согнуть в дугу. 
8. Найти эквивалентные фразеологизмы русского и белорусского 
языков, привести их значение. 
 Рус. расти как на дрожжах, расшибиться в лепёшку, реветь белугой, 
резать правду, рыльце в пушку. 
Бел. плакаць як бабёр, расці на лес гледзячы, праўду ў вочы кідаць, 
распляскацца на праснак, смятанка на вусах. 
9. Выполнить фонетическую и фонематическую транскрипции. 
Определить фонетические процессы. Дать характеристику звуков 
слов первой строки и указать позиции фонем в этих словах. 
    На бесконечном, на вольном просторе 
    Блеск  и движение, грохот и гром … 
    Тусклым сияньем облитое море,  
    Как хорошо ты в безлюдье ночном!        (Ф. Тютчев) 
10. Определить звуковое значение буквы г и губных согласных. 
 Галка, легковесный, гигант, жёгся, пирог, церковь, в доме, вглубь, 
поставь, рассыпь. 
11. Поставить ударения в словах, перевести их на белорусский 
язык, указать расхождения с белорусским языком.  
 Осока, малый, широко, потоптанный, лакированный. 
12. Установить, в каких случаях выдерживается слоговой прин-
цип русской графики, а в каких он нарушается. 
 Брат  долго скрывался, меняя местожительство, под чужим именем. 
Потом, когда решил, что опасность миновала, приехал в Батурино (И. 
Бунин). 
13. Найти в словах орфограммы, определить принципы орфогра-
фии. 
 Радостно, тропический, исцелить, горизонт, Вера, революция. 
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ПОЯСНЕНИЯ К ЗАДАНИЯМ  И  ОБРАЗЦЫ  ИХ  
ВЫПОЛНЕНИЯ  
 
 
1. При выполнении первого задания нужно помнить, в чём разница 
омонимии и многозначности: значения многозначного слова имеют  общий 
семантический компонент, а значения омонимов не связаны между собой. 
При затруднении следует обращаться к толковым словарям русского язы-
ка. Кроме того, следует уметь определять способы переноса значений 
многозначных слов, то есть метафору, метонимию, синекдоху, а также 
уметь разграничивать разновидности омонимии: лексическую омонимию, 
омофонию,  омографию, омоформию. 
 
ОБРАЗЕЦ: Липа – лиственное дерево с душистыми цветками. Это 
не подлинный документ, а липа. 
В данных предложениях представлены  лексические омонимы липа 
1 и липа 2. 
Литературный язык – высшая форма общенародного языка. Влюб-
лённый может выразить свои чувства с помощью языка цветов. 
В приведенных предложениях употреблено многозначное слово 
язык в  двух его значениях. В первом предложении – прямое значение 
слова, во втором – переносное. Перенос значения осуществлён на основе 
сходства, следовательно, это метафора. 
 
2. Необходимо уметь находить в тексте синонимы – слова, близкие 
или тождественные по значению, а также определять типы синонимов: 
относительные или абсолютные; языковые или контекстуальные; семанти-
ческие, стилистические, семантико-стилистические. При выполнении этого 
задания можно обращаться к словарям синонимов русского языка. 
 
ОБРАЗЕЦ: Земля сразу  расплылась, растаяла, поглотилась тьмой 
(А. Куприн). 
В предложении присутствуют синонимы  расплылась, растаяла. 
Это относительные синонимы, контекстуальные, семантические.  
 
3. В третьем задании нужно определить явления межъязыковой (рус-
ско-белорусской) омонимии с её разновидностями и межъязыковой паро-
нимии. Следует знать, в чём разница между омонимами и паронимами. 
Рекомендуется пользоваться  словарём С.М. Грабчикова «Межъязы-
ковые омонимы и паронимы» (Мн., 1980).  
 
ОБРАЗЕЦ: Рус. мех – бел. мех.  
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Это межъязыковые лексические омонимы, поскольку совпадают в 
звучании и написании, но различаются значением: рус. мех  переводится 
на белорусский язык как футра, а бел. мех  по-русски мешок. 
Рус. чеканный – бел. чаканы. 
Здесь представлены межъязыковые паронимы, так как эти слова 
схожи (но не одинаковы) по произношению и написанию и различны по 
значению: рус. чеканный по-белорусски чаканны, бел. чаканы по-русски 
ожидаемый.  
Рус. часам (Т.п. мн.ч.) – бел. часам. 
Представлены межъязыковые омоформы, то есть такие слова, кото-
рые совпадают в звучании и написании только в отдельных грамматиче-
ских формах (в расчёт не принимаются регулярные различия в русской  и 
белорусской фонетической и графической системах).  
Рус. часом (час) по-белорусски гадзінай (гадзіна); 
Бел. часам переводится на русский язык как иногда. 
 
4. Необходимо установить, какие слова старославянского происхож-
дения соответствуют данным исконно русским словам, и определить при-
знаки старославянизмов, главным образом фонетические, а также  слово-
образовательные. Нужно знать, какие же признаки старославянских слов 
существуют: неполногласие; начальные сочетания ра-, ла; определённые  
согласные звуки; начальные гласные и т.д.; что соответствует этим при-
знакам в русских словах.  
 
ОБРАЗЕЦ: Дорогой – дражайший; выход – исход. 
 
5. Для выполнения этого задания  нужно знать типы диалектизмов. 
Диалектизмы – это диалектные слова, включённые в литературный или 
литературно-художественный контекст. Выделяются,  как правило, лекси-
ческие, фразеологические, фонетические и грамматические  диалектизмы. 
Среди лексических диалектизмов выделяется несколько групп с учётом 
литературных соответствий. Собственно лексические диалектизмы отли-
чаются от литературных синонимов корнем, лексико-
словообразовательные – деривационными морфемами, лексико-
фонетические – звуковыми  особенностями нерегулярного характера, лек-
сико-семантические – значением при совпадении формы, этнографические 
не имеют однословных соответствий в литературном языке и называют 
предметы, бытующие на определённой территории. 
 
ОБРАЗЕЦ: …Внедалеке, отделённый рвом, уплотился рязанский 
кремль с Олеговым дворцом. (А. Солженицын) 
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Внедалеке – недалеко; это лексико-словообразовательный    диалек-
тизм, поскольку отличается от литературного соответствия словообразова-
тельной  структурой. 
 
6. Для выполнения этого задания нужно уяснить разницу между ис-
торизмами и архаизмами: архаизмы в отличие от историзмов имеют сино-
нимы  в современном русском языке. Архаизмы бывают лексические (в их 
числе собственно лексические, лексико-словообразовательные, лексико-
фонетические, лексико-семантические) и грамматические. Семантические 
архаизмы могут выделяться в самостоятельную группу. Рекомендуется 
пользоваться толковыми словарями русского языка. 
 
ОБРАЗЕЦ: Хвала тебе, княже,  за ласку твою, бояре и гридни, хва-
ла вам! (А.К. Толстой) 
В данном предложении есть устаревшие  слова, которые обозначают 
реалии, не существующие в настоящее время. Следовательно, это исто-
ризмы. 
Блеснёт заутра луч денницы и заиграет яркий день … (А. Пушкин) 
Заутра – завтра, это лексико-фонетический архаизм, поскольку от-
личается от литературного синонима звуковым обликом. Денница – 
утренняя заря; архаизм собственно лексический, так как не имеет одноко-
ренного синонима в литературном языке (отличается корнем). 
 
7. Необходимо знать, какие типы фразеологических оборотов с точки 
зрения семантической слитности их компонентов выделяются в лингви-
стике. В.В. Виноградов выделил следующие типы фразеологизмов: сраще-
ния, единства, сочетания. Н.М. Шанский добавил к этой классификации 
выражения (эту группу признают не все учёные). Нужно уяснить, в чём 
особенности фразем каждой из четырёх групп. Желательно пользоваться 
фразеологическими словарями.  
 
ОБРАЗЕЦ: Перемывать косточки – фразеологическое сращение. 
Его семантика – «сплетничать, судачить, злословить о ком-либо» – не 
мотивирована значениями компонентов в современном языке. 
Части речи – фразеологическое выражение (устойчивый оборот 
терминологического характера). 
 
8. В данном задании требуется из данных русских и белорусских 
фразеологических оборотов выбрать эквивалентные с учётом их значения. 
Следует пользоваться фразеологическими и толковыми словарями. 
 
ОБРАЗЕЦ: Рус. с гулькин нос – бел. з камароў нос  ‘очень мало’. 
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9. Фонетическая транскрипция – это запись специальными знаками 
звуков речи, фонематическая транскрипция – запись фонем. 
Чтобы правильно выполнить  фонетическую транскрипцию, нужно 
выучить правила изменения безударных гласных, а также уметь опреде-
лять изменения согласных. Фонемы определяются по сильной позиции,  
например: вода – воды <вода>. Следует знать, что при записи звуков и 
фонем используются не все буквы русского алфавита. Не употребляются 
буквы ё, ю, я (пишутся знаки о, у, а), буква щ  (пишется  ш’ или ш’ч’); вме-
сто буквы й желательно писать j или u. В транскрипции нет прописных 
букв, знаков препинания. Следует ставить ударение и обозначать границы 
речевых  тактов и фраз. При невозможности проверки фонемы в фонема-
тической транскрипции используется знак гиперфонемы, например: 
<со/абака>. 
В данном задании требуется также определить фонетические про-
цессы в предлагаемом тексте. Наиболее  распространённое из них – асси-
миляция, диссимиляция, диэреза. 
Чтобы правильно охарактеризовать звуки, нужно помнить, что глас-
ные русского языка классифицируются по трём признакам (ряд, подъём, 
лабиализованность), а согласные – по четырём (участие голоса и шума, 
место образования, способ образования, твёрдость-мягкость). 
Позиции фонем определяются отдельно для гласных и для согласных 
(по твёрдости-мягкости и звонкости-глухости). Сильные позиции обозна-
чаются знаком +, слабые – знаком -. 
 
ОБРАЗЕЦ: Немая степь синеет, и кольцом 
                     Серебряным Кавказ её объемлет,  
                     Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,  
                     Как великан, склонившись над щитом … 
                                            (М.  Лермонтов) 
[н’иэмаjь  с’т’эп’  с’ин’эjьт / и кΛл’цом   
с’иэр’эбр’ьным / кΛфкас   jиэjо  Λбjэмл’ьт //   
нΛд мор’ьм  он / нΛхмур’ьс’ / т’ихъ  др’эмл’ьт / 
кък в’ьл’икан / склΛн’фшыс’ нът  ш’итом // ] 
< н’эм’аjа  ст’эп’ с’ин’эjот / и кол’цом 
с’а/о/эр’эбр’аным / ка/оф/вказ  jэjо  обjэмл’от // 
над мор’ом он / нахмур’ас’ / т’ихо  др’эмл’от / 
как  в’а/о/эл’икан / склон’ившыс’  над ш’итом// >  
 
В словах  данного текста чётко отмечается редукция безударных 
гласных, а также ассимиляция согласных звуков и оглушение согласных на 
конце слова  кΛфкас, склΛн’ифшыс’, нΛт. 
Первая строка текста: Немая степь синеет, и кольцом … Представим 
характеристику звуков (повторяющиеся звуки характеризовать не нужно): 
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[н’] – согласный, сонорный, переднеязычный, зубной, смычно-
проходной, носовой, мягкий;  
[иэ] – гласный, редуцированный, переднего ряда, верхне-среднего 
подъёма, нелабиализованный;     
[м] – согласный, сонорный, губно-губной, смычно-проходной, носо-
вой, твёрдый; 
[а] -  гласный, полного образования, среднего ряда, нижнего подъ-
ёма, нелабиализованный; 
[j] – согласный, сонорный, среднеязычный, щелевой, мягкий; 
[ь] – гласный, редуцированный, переднего ряда, среднего подъёма, 
нелабиализованный – и так далее. 
Определим позиции фонем в словах первой строки (позиции опреде-
ляются обычно для парных согласных): 
        Немаjа   степь  синеjот  и  кольцом  
                     --     + --            --              --     +   --       --        --            +  
 
звонк .- глух                           -- +   --     +            --         +         + 
твёрд.-мягк.      +    +           -- +  +      +   +       +          +   +   +   +  
 
 
 10. В данном задании нужно определить, как читается буква г и губ-
ные согласные. Следует помнить, что в русском языке, в отличие  от  бело-
русского, звук [г] является взрывным  и оглушается  в [к]. Есть некоторые 
слова (в основном междометия) в которых г  читается как [ ], а также в 
словах  лёгкий, мягкий и производных от них г  произносится как [х], [х’]. 
Рекомендуется обращаться к орфографическим словарям русского языка.  
 Что касается произношения губных согласных, нужно знать, что в 
русском языке, в отличие от белорусского, они могут произноситься и 
твёрдо, и мягко. Вместо [в, в’, ф, ф’] нельзя произносить [ў]. 
 
ОБРАЗЕЦ: Град [г], изнемог [к], домов [ф]. 
 
11. Чтобы правильно выполнить данное задание, нужно пользоваться 
русско-белорусскими словарями, а также орфоэпическими словарями 
русского и белорусского языков. В родственных русских и белорусских 
словах ударение может совпадать, однако в целом ояде случаев оно не 
совпадает. 
В русской речи белорусов часто бывают ошибки в форме В.п. 
существительных (голову – галаву) и в некоторых других формах. 
 
ОБРАЗЕЦ: Ласковый – ласкавы, цену – цану. 
 
12. Слоговой, или буквосочетательный, принцип русской графики 
состоит в том, что графическому обозначению подвергается не отдельно 
взятая фонема, а фонема в составе целого слога, то есть буквы пишутся и 
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читаются с учётом соседних букв в слове. После твёрдых согласных 
употребляются буквы  а, о, э, ы, у,  после мягких согласных – буквы  я, ё, е, 
и, ю.  Встречаются некоторые отступления от слогового принципа.  
Написания, которые соответствуют слоговому принципу русской 
графики, можно подчёркивать в тесте одной чертой, а отступления –двумя 
чертами. 
 
ОБРАЗЕЦ: И каждый раз непременно вспоминался мне тут и этот 
несчастный человек, убитый старым клёном, погибший вместе с ним … 
(И. Бунин). 
 
13. Необходимо знать, какие принципы орфографии существуют в 
современном русском языке. Ведущий принцип русской  орфографии – 
морфологический (морфолого-фонематический).  Он состоит в том, что 
фонемы в составе морфем обозначаются одинаково независимо от 
изменений в произношении. Морфологические написания можно 
проверить. Фонетический принцип предполагает различное  написание 
морфем с учётом изменений в произношении. Традиционный, или 
исторический, принцип не опирается ни на произношение слов, ни на их 
фонологический состав в современном русском языке. Такие написания 
нельзя проверить. Дифференциальный принцип лежит в основе написания 
лексических и грамматических омофонов. 
 
ОБРАЗЕЦ: Разгадать: а – фонетич. принцип, з – фонетич. принцип, 
а – морфологический принцип. 
Грустный: т – морфологический принцип. 
Зажигать: а – морфологический принцип, и – традиционный 
принцип. 
Любовь: Л – дифференц. принцип. 
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